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Se dice que ha llegado la hora de 
- que los políticos y sus partidos se re-
tiren de la gobernación y administra-
ción del país. ¿Será verdad tanta be-
lleza? 
Interrogamos, porque dudamos mu-
cho, y aun apostaríamos doble contra 
«encillo, que nuestros munícipes que 
son todos políticos y como políticos 
entraron en el Concejo' y como tales 
$e han portado y siguen portando, re-
sultando un verdadero parlamento, lo 
que solo debía ser una buena adminis-
tración local, no se vayan, apesar de 
haber amenazado muchas veces con 
que se iban como el enano de la ven-
ta: <A que bajo, a que bajo» y no ba-
jaba. A que nos vamos, a que nos va-
mos, y no se van. Aunque venga el 
mismísimo General en jefe no los ar-
ranca de sus poltronas. Es tan bonito 
y tamdivertido el cargo tal como lo 
ejercen y lo han hecho, y son tan su-
fridos los ciudadanos, que dá gloria el 
seguir así a costa del país. 
Se dice que los Gobiernes de pro-
vincia van a ser desempeñados por 
personas prestigiosísimas, y que se 
• cumplirá la ley inexorablemente por 
" todos y para todos. S« dice que se van 
a exigir todas ias responsabilidades 
administrativas. 
Seguramente que así será para M i -
nistros y altos personajes, para dipu-
tados y demás gobernantes que no 
han sabido o no han querido gobernar 
a derechas. Y hasta para la toga que 
no ha cooperado como debía a reali-
zar cumplida justicia y gobierno de-
jándose inducir o imponer o callar por 
política, d« tal modo, que ha sido 
más vulgar la compra de votos que los 
Pistoleros, y si estos han quitado al-
gunas vidas y la tranquilidad pública, 
aquellos delitos han pervertido el go-
bierno y han dejado que el sufragio y 
^ jurado, cuyo organismo en sus ma-
nos se desarrollaba, se hayan perver-
so y han sido los dos ejes trascorda-
P8BCIOS Diz SUSCRIPCION 
Trimestre . . . . TSO pesetas 
Número suelto.. . . 10 céntimos 
Anuncios, Pedamos, Pemifidos, etc. a 
precios convencionales 
No se devuelven ios originales. 
dos que han producido este diluvio de 
maldad, sin perjuicio de lamentarse 
luego los fiscales inútilmente cuando 
podían haberlo evitado. Todo quizá 
sea posible que entren en caja con me-
didas quirúrgicas en último caso, si es 
preciso. En todo creemos. 
Pero no creemos que a nuestro des-
graciado Ayuntamiento se le exijan 
las debidas responsabilidades, y tam-
poco esperamos que haya Gobernador 
que les forme el debido expediente y 
los destituya y los mande a gobernar 
sus casas, ya que la del pueblo no han 
sabido, tampoco, o no han querido go-
bernarla. No lo esperamos, ni lo cree-
mos, apesar de que en realidad sería 
absolutamente necesario y lógica con-
secuencia del nuevo sistema que se 
anuncia. 
Como mucho lo desea el pueblo, 
mucho tememos que no se realice y 
que no nos llegue a este rincón de 
Ciudad lo que quizá llegue a otros 
más afortunados. Y lo tememos muy 
fundadamente. 
Nos explicaremos: en realidad, la 
Nación entera está con los adalides de 
la renovación y de ja justicia para, el 
país, pero, siempre hay un pero» No 
creemos ni en las dificultades ni «n los 
decaimientos de personas que tantas 
veces han expuesto su vida por la pa-
tria, todo lo bueno es de esperar de 
ellos. Pero mucho tememos de las za-
lamas de los políticos. 
Entre estos, como entre todos los 
hombres, los hay que tanto para lo ': 
bueno como para lo malo dan la cara 
y el frente y arrostran la corriente y 
las consecuencias, y a estos es facilí-
simo conocerlos y enjuiciarlos. Pero 
hay otros, y en política , muchos, que 
tienen muy flexible.IÍI espina dorsal y 
qu« saben sacar la tajada con la mano 
del gato y que se adaptan a todo mo-
mento y a todas las circunstancias. Y 
esos, esos serán ahora los primeros en 
aplaudir y adherirse y mostrarse par-
tidarios de los planes nuevos y hasta 
por congraciarse con los actuales go-
bernantes delatarán y traicionarán a 
sus antiguos compañero!, y éstol son 
el barro que se pega y que no deja 
obrar y que procurarán desvirtuar to-
da la gestión, corromperla, enturbiar 
el agua y hacer que se desacredite lo 
que nació santo y bueno. 
Y de este género tenemos aquí bas-
tante por desgracta. En poblaciones 
chicas ocurre esto mucho más. Por 
amistad particular, que pretenden dis-
tinguir de la política, por parentescos, 
por intereses particulares, por mil cau-
sas se enlazarán los políticos como la 
yedra, para apretar el nuevo tronco y 
ver de quitarle fuerza y savia. Esta-
mos seguros de que ya habrá conceja-
les y otros personajes por el estilo, 
que habrán cambiado de casaca y que 
estarán haciendo, la rosca a los que pa-
rece que llevan o van a llevar el timón 
del Estado o de la provincia. 
De esos tememos mucho.:iSon los 
mismos que han llevado a la población 
a estos disparaderos, y serán los qu« 
impidan aplicarle la verdadera medici-
na y remedio. 
Si los directores del gobierno no se 
precaben contra este mal, están perdi-
dos. Nosotros aquí, procuraremos l i -
brarnos de esta peste. 
Si los nuevos gobernantes, en nues-
tra Ciudad, quieren hacer completa 
justicia, aquí estamos nosotros para 
acusar y ponerlas cosas en su lugar 
y cooperar con valor cívico a todo lo 
necesario, pero sin pamplinas, ni alha-
gos, ni engaños y sin complicaciones. 
Aquí no hay ningún político, y lo he-
mos demostrado en nuestra pequeña y 
pobrç actuación. 
Cuidado, pues, con los políticos. Y 
sí ha llegado de verdad la hora do la 
renovación, que. sea de verdad y com-
pleta y que nos llegue a todos, pues el 
sol debe salir igual para todos. Vere-
mos si ha llegado la hora, también, pa-
ra Teruel y su Ayuntamiento. 
. , 
C o m o anillo al dedo 
Dic» cLa Aceión> y copia «La Pro* 
vincia» lo siguiente: 
I <La primera obra, para que march* 
todo lo demáa, conaiste en desarraigar 
definitivamente el viejo sistema. De él 
no debe quedar ni una piedra en que 
tropecemos, ni un arbusto a! que pue-
dan agarrarse los desterrados. Para 
conseguirlo, hay qua empezar por la 
implantación del régimen local. Los 
actuales Ayuntamientos son el foco 
,del caciquismo y el biberón de los ca-
ciques grandes y pequeños^acionales 
y pueblerinos.En la misma disposición 
ha de decretarse la destitución de to-
dos los Ayuntamientos de España y la 
reconstitución de los mismos por el 
acuerdo de las entidades y grupos so-
ciales a los que el nuevo régiraen asig-
na esa facultad. Simultáneatneíite ha 
de precederse a la transformación de 
las Diputaciones y a constituir las Man-
comunidades que han de dar vida y 
personalidad propia a cada región.> 
Eso es, hay que cerrar todos los 
-Ayuntamientos de España como se han 
cerrado las Cortes, y encargar la ad-
ministración local a las personas y en-
tidades que lo merezcan, como tienen 
que suprimirse de raiz las Diputado^ 
Jies, pues lo poquísimo que hacen es 
-algo d@ Beneficencia, y Juntas y orga-
nismos hay que podrían hacerla, sin 
gasto alguno, y las quintas los mllita-
•res,pues lo demás todo es politiquería 
Si así se hiciese, sería la única ma-̂  
ñera de barrer nuestro desgraciado 
Concejo. ¿Será verdad tanta belleza,o 
es que s,oñamos como Segismundo en 
la Vida es §neño? 
Quejas del vecindario 
Efectivamente, tiene derecho el ve-
cindario que pasea y que descansa • o 
sin descansar se divierta, d© quejarse 
de que el labrador que no puede ni 
pasear ni descansar, queme Unas ma-
tas y llegue el humo a los paseantes. 
Tienen estos muchísima razón, y más 
si es en domingo. 
Pero volvamos la rama al revés y 
veremos si el pobre labrador, porque 
la ciudad se adorne y disfruten todos, 
pero más los que no trabajan y cobran, 
se hagan grandes cosas a costa del 
labrador y este no pueda ni transi-
ter por los caminos públicos ni pueda 
llevar sus productos a la Ciudad. Co-
mo no tiene representantes en el Ayun-
tamiento, encontrándose la clase tra-
bajadora y agrícola huérfana en esa 
Corporación, y en la prensa ne se la 
oye y se la desprecia, ahora encima,se 
quejan del humo. Dios quiera que todo 
sea humo y no se llegue al fuego, a 
n§ ser que ser barra todo el organismo 
local administrativo, y entonces habrá 
caminos y paseos y agua y vergeles y i 
mil cosas que no hay ahora, desapare-
ciendo el humo y el polvo y las mil 
epidemias y males que ahora sufri-
mos. 
El camino de Cubla abandonado. El 
camino de Celadas abandonado. En el 
Arrabal solo se les habla de la fuente 
buena y su desagüe y alcantarillado 
cuando hay elecciones... y mil cosas 
más del. pobre labrador, todas en su 
contra. Y luego explotan su pobreza y 
su ignorancia dándole unas pesetas a 
cambio de su voto para esclavizarlo, 
quitándole ese único derecho de vo-
tar que representa su primogenitura, 
que vende por un plato de lentejas. 
Asi discurríamos hasta que hemos 
leído que ya hay un Sr. concejal que 
se ocupa de la agricultura, pues pide 
que se hagan unos abrevaderos. Muy 
tiien. Y para ello pide nádamenos que 
se haga un expediente larguísimo pa-
ra conseguir la concesión de ocho o 
nueve pinos. 
¿Habráse visto mayor interés y ma-
yor desprendimiento y mejor medio de 
hacer las cosas? ¿Y para quién serán 
esos abrevaderos que se hacen con 
nueve pinos y mediante nada menos 
que una concesión áo.' la Jefatura de 
Montes? Vamos, el hueso que arrojan 
de la perdiz al pobre perro. 
Y del estudio de la variante de la 
estación y del paso del camino de 
Cubla, no de Villaespesa.., Pueden 
estudiarlo los Sres. Concejales has-
ta el día 28 y puede estudiarlo to-
do el que quieYa. Claro es ¿todo el 
que quiera? no, todo el que püeda,que 
no es lo-mismo; Los propietarios e in-
dustriales aun quizá;: aunque no todos, 
pero lo que es los labradores que es a 
quienes más interesa; esos como es-
tán trabajando y solo por las noches o 
los domingos se pueden ocupar de al-
go, esos que son los verdaderamente 
interesados, esos no se enteran. 
Otras veces, cosas como estas se 
facilitaban al Sindicato de riegos por 
un plazo prudente, y así en su propia 
casa se podían enterar y estudiar. Aho-
ra no es posible. El omnisciente Ayun-
tamiento hará lo que le parezca, es de-
cir, no hará nada, 
¿Todo esto no son quejas del ve-
cindario? 
L A T R A C A 
Habíamos quedado, en que como en 
la feria de Mayo los antirepartistas sal-
varon las fiestas, ahora para la de San 
Miguel, habían de ser los repartistsj 
los que salvasen o facilitasen los me-
dios de realizar los festejos y, claro es 
como hay tan pocos y son tan poco 
amigos de servir al pueblo graciosa-
mente, o al memos exponiendo algo 
así ha resultado, pues todos los feste' 
jos consistirán en una traca y un cas-
tillo de fuegos artificiales. 
¿Para que no dijeron esto al oficial 
del Ministerio de Hacienda, en demos-
tración de la importancia de los ele-
mentos que quieren el reparto? ¡Si son 
repartistas de traca y castillo de fue-
gos! 
Lo malo es que la traca es el feste-
jo que más ruido hace, y por eso me-
ten tanta bulla e intrigan tanto. Y lo 
peor es que los fuegos a veces que-
man y hacen visajes si se montan mal 
las ruedas o no se atan bien los cohe-
tes. ¡Cuidado, pues, con el castillo! 
Pero a todo esto, quizá estemos 
también nosotros haciendo un castillo 
de naipes que se lleve el aire, porque 
a lo mejor será solo el Ayuntamiento 
el que pague estas cosas, o sea que 
salga de la piel del contribuyente au-
mentando el reparto. De seguro que 
es esto y no lo otro. El Ayuntamiento 
y los que quieren el reparto, es coms 
muchos que desean la' libertad, pero 
es para ellos, y resultará que es una 
fiesta que hace un devoto, pero a cos-
ta de otro. De seguro. 
Cuenca, Teruel y 
su música 
Quizá lo único sustancial dé que se 
ha ocupado el Ayuntamfenío haya si-
do, en esta etapa/de •facilitar' las co-
municaciones materiales y artísticas 
con Cuenca. 
Somos aragoneses por naturaleza ó 
historia, valencianos por el comercio y 
la facilidad de comunicación, y herma-
nos por la antigua coronilla de Ara-
gón, pero españoles por Castilla, y el 
punto de unión material lo tenemos en 
Cuenca, y no muy distante de Teruel 
está el punto limítrofe de Castilla, Va-
lencia y Aragón. 
Como consecuencia, todo lo que 
tienda a unirnos con Cuenca debe ser 
objeto de aplauso y por ello sentó «n 
su tiempo bastante mal el que se libe-
rara al Central de construir el ramal dt 
Landete, y en cambio es de gfan inte-
rés para Teruel el de Ademuz, que pa-
rece estaba dispuesto a construir «1 
Central. 
Que se haga, pue», cuanto se pue-
da por obtener una subvención del Es-
tado para unir el auto que sale de 
esta con el que sale de Cuenca, está 
perfectamente. Y que vaya la música 
de Teruel a Cuenca, también está per-
fectamtnte hecho. Pero que se hagan 
las cosas como se debe y en el límite 
prudente, dando a cada cosa la justa 
medida que la realidad le dá y ponién-
dolas en su lugar detrás de otras de 
más importancia y delante de las que 
la tengan menos, pues todo es relati-
vo en la vida y no se hinche mucho el 
perro para dejarlo luego "morir. 
Así, se habló y se escribió mucho 
unos días y se hizo tanto ruido que pa-
recía que ya no había más de que tra-
tar, y luego ha quedado en segundo 
término, y ahora solo de música se 
habla, de tal modo, que no vayan a 
deeir en Cuenca que en Teruel no hay 
mis que música y bombo. 
: Y ya que de música hablamos, no 
hemos de regatear el aplauso a los 
amigos del arte. Así se-hacen las co-
sas. Los amigos del arte proteger el 
arte con su actividad, iniciativas y di-
nero. Los amigos de la industria, páfa 
la industria, y los amigos de la agricul-
tura para la agncultura,'y asi sé llenan 
todos los fines sociales y se hace pa-
tria; los unos dando para su especiali-
dad, dan con más gusto y en mejores 
condiciones, y se descarga a la colec-
tividad de esa atención, y en definitiva 
todos servidos por la división de los 
esfuerzos y la especialización en la la-
bor. ' • aol^Dom mboí & 
El desiderátum sería que el Munici-
pio, como todo órgano oficial,no tuvie-
se que ocuparse de muchas cosas que 
le distraen y sacan de su finalidad, es-
tropeándolo todo, y que los elementos 
sociales atendiesen al mayor número-
posible de estas atenciones sociales, y, 
despertando iniciativas y protegiéndo-
las en cuanto se pueda. Ese es el ca-
mino, alentar la libertad y el trabajo y 
no atropellar e imponerse despótica-
méjite sin preparar antes la voluntad 
de los administrados y obrar en con-
tra de su sentir y pensar. 
N O T I C I A S 
Después de tomar posesión de su 
nuevo destino en la Jefatura de Obras 
públicas de Palma de Mallorca, ha re-
gresado a esta Ciudad, donde se pro-
pone pasar una temporada, nuestro 
paisano D. José Torán de la Rad. 
R O M A INI C E l 
—o— 
EL DEL BUEN 
ALCALDE 
Caminante, caminante, 
s í quieres vivr en paz, 
no te detengas un poco 
en esta pobre Ciudad, 
donde los diablos van sueltos 
s i ñ que los puedan, atar 
un escuadrón de alguaciles, 
y. un cura y un sacr is tán 
que no paran dia y noche 
para poderlos sacar, 
dçl cuerpo de los vecinos 
de esta pobre vecindad. 
—Dime, dime, Romancero, 
¿y un buen. Alcalde no h a b r á 
que nos mire compasivo 
y nos pueda asegurar 
que aunque éntrenlos en el pueblo 
n a d á nos h á de pasar? 
_ —¿S/ Alcalde?. ¡Dios eterno! 
¡bueno elpobrecillo es tá ! 
¡s i es la que más diablos tiene 
la Gasa de la SiudadI 
— Vamos, vamos. Romancero, 
tú nos quieres engañar . 
Somos grandes Infanzones 
y debes decir verdad 
de/ando la juglar ía 
para otra oportunidad, 
—Pues vamonos a l Concejo, 
y os podré i s all í enterar. 
Era del siglo catorce 
en su primera mitad, 
día de carnestolendas: 
En Casa de la Ciudad 
eran dieciocho munícípes 
que no paraban de hablar, 
y en medio estaba el Alcalde 
aguanta que aguan ta rás , 
I I I 
— S i tú cobras el reparto 
buen cobrador l l evarás ; 
— S i tú cobras un reparto, 
tú mismo nos vengarás , 
— S i tu cobras el reparto, 
¡que buen Alcalde serás! 
— S i tú recaudas dinero. 
también tú nos paga rá s , 
y por siglos de los siglos 
honor y gloria tendrás , 
I V 
Esto oyeron los foranos 
y dijeron: en verdad 
que son diablos los que tienen 
tan sueltos por la Ciudad, 
que seráles cosa rara 
v iv i r tranquilos y en paz. 
Ahí os quedáis, buenos hombres, 
nv hacemos posada ya; 
queremos irnos muy lejos, 
a otras tierras a morar, 
que aquí no puede el Alcalde 
con reparto gobernar. 
Alcabalas y tributos 
se deben de hacer en paz, 
cuando pasen unos años 
y se hayan vuelto a marchar, 
los demonios.^que hoy posee 
esta sin igual Ciudad. 
m 




Sabemos de buena tinta, que la fa-
milia de! nunca bastante llorado y ar-
tista preeminente, Matías Abad, tan 
cristiano como artista, deseando hon-
rarlo en ambos conceptos, no acepta-
rá el que se le dé su nombre a alguna 
calle, si ha de ser quitándole el nom-
bre de algún Santo. 
Así se hace. No esperábamos menos 
de familia tan cristiana, como artista y 
patriota. 
¿Se seguirá el ejemplo por quien 
más obligación tiene de seguirlo? Ve-
remos. El que no tenga valor para de-
fender los altos intereses morales y 
materiales de la Ciudad, que «c vaya 
a su casa, que en los tiempos actuales 
solo el valor cívico merece los respe-
tos públicos. 
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limm isj focialrará i\ pilioi i ¡a eímia ca?a ie 
icolas íioínez 
Comercio de Tejidos 
Nacionales y Extranjeros 
domas cMctrtji 
Precios sin competencia 
Ramón Herrero 
San Julián, 80—TERUEL 
Fábrica de JMosaloos Jiidraú/icos 
Tuberías, Bloques de Hormigón, Fregaderas, Bañeras, etc. 
Depósito de Cal Hidráulica marca «LA PiLARÍCA„ 
la: niá., consistente para obras 
Porílant y Cementos de varias Marcas 
Precios especíale» para encargros de vafirones completo» 
Poríland marca «EL LEÓN» y Cal Hidráulica 
CONFITERIA - PASTELERIA 
L a D u 1 ce A 1 i a n z a 
Gran surtido en licores de las mejores mar-
coa y dulces de los más finos. 
Especialidad en bombones y entremeses de 
Moka y varios. 
Plaza de Carlos Castel, núm. 1—TERUEL 
i S O 
Oran existencia de las mejores marcas 
MOTONAFTA, CLAVILEÑO, eíc, 
Do venia: San Juan, 15 Teruel 
Alpargatería y Cordelería 
DE 
JOSe HELERO 
Completo surtido y precios inmejorables 
Plaza i [§íles Mt Teruel 
Sombrerería y Gorrería de 
0 
10f Plaza de Carlos Castgl, 10 
Sombreros, Gorras y Boinas 
de todo» modelos 
RRECIOS ECONÓMICO 
Calzados La Elegancia 
G A R A N D E I S R E I B A J A S Ú L T I M O S M O D E L O S 
M sufiido mà\ \m m m fie ooma m \ilm\, nWmi y im 
Viuda de Gregorio Crespo 
2, Plaza de Carlos Castel, 2 
FeíixBsteba 
T E R U E L 
Diario incÍ«peíi«aiontcí~-C?ala,ta-yiicl 
En su imprenta se hace toda clase de trabajos 
a una o varias tintas, con esmero y a precios 
sin competencia, 
Para encargos en Teruel, dirigirse a la 
Calle dm éfliados, número 7 
